































英語力証明書として用いられている。The SAT（a standardized test）は米国
































































































































































































　 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T 600 630 635 650 670 750 795 890 770
W 470 550 570 630 680 　 　 　 　
M 280 350 440 455 665 　 　 　 　
R 510 560 660 845 　 　 　 　 　
S 450 500 550 　 　 　 　 　















































回数 3 4 5 6 7 8 9
Listening 390 395 430 440 445 460 435
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